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　　４　西山義における「三心」と元照批判の意義
4-1　「至誠心」釈にみる西山義の他力思想
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中村玲太氏の発表論文に対する
コメント
柳 澤　正 志＊　
（日本 早稲田大学）
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栁澤正志氏のコメントに対する回答
中 村　玲 太　
（日本 東洋大学）
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